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nyt hällä mieli palaa,
aikoo sieltä onkia




on tässä kova työ,
vaikka kuinka onkisi








nyt kiltti ankka tuo
ja lähti uimaan järven taa
hän ankka-parven luo.
Ja iloissaan ja ihmeissään
nyt istuu poika Antti,








Ja melua ja elämää
on siinä kyllin vasta,








Ja ihan Antti hämmästyy
kun juhla-marssin menoon
ne kalat tuopi hänelle





ja kevyeen kuin tyhjänä
se ankka uipi vaan.
Ja meidän kalamiehemme
hän oiskin ollut nolo,
jos ihan ilman kaloja
ois kotiin tullut, polo.
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Näin sievästi ja somasti
toi Antin rantaan taas
ja retkeä tään kummempaa
ei tietty tässä maass’!
Ja Antti sanoin sulavin
nyt kaikin voimin kiittää,
hän kumartaa ja heiluttaa
niin että kyllä riittää!
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Mut tämän retken ihmeisän
myös varmaan Mirri ties:




ja Antti ylös hyppäsi







KULLANMURUN KUVAKIRJA, Monivariset kuvat ja runotekstit. Kuvittanut, A. Paicheff.
Hinta 8: 50.
KILTIN POJAN MATKA ONNEN KULTAMAAHAN. Varitetyt kuvat, johon liittyy kaunis
runosatu. Toimittanut: Elli-Tati. Hinta 3: 50.
MUSTA PASSI. Varitetyt kuvat ja runopukuinen satu mustan passin ja „pikku miehen"
seikkailuista. Hinta 3:—.
IHMEELLINEN KALAMATKA. Kauniit varikuvat, jotka liittyvat hauskaan runotarinaan
harvinaisista kalanpyydystajista. Hinta 2:75.
Ennen ilmestynyt:
,,MATTI JA KARHU" Hinta 1: —.
„TUPU JA PUPU" „ 2:50.
ELAlNVARJOKUVIA LAPSILLE „ 4:50.
Lasten maalauskirjat.
Ilmestyvat jouluksi 1919.
Monivariset kuvat toisella sivulla ja toisella aariviivat, jotka lapsosten tulee ,,maa-
lata" varillisten mallien mukaan. Valmistetut hyvasta, kestavasta
piirustuspaperista.
Isompi (suuremmille lapsille) Hinta 5:75.
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